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В навчально-методичному посібнику зосереджено весь комплекс навчально-
методичного забезпечення, необхідний для виконання дипломних проектів (робіт) 
студентами освітньо-кваліфікаційного рівня «магістр» за спеціальністю «економіка 
підприємства». 
Посібник складається зі вступу, методичних рекомендацій з підготовки дипломної 
роботи магістра, вимог до оформлення магістерської дипломної роботи, алгоритмів та 
прикладів застосування окремих економічних методів, списку літератури та додатків. 
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